






回数 日時 内容 
第一回 4 月 23 日 オリエンテーションを行う 
第二回 5 月 14 日 宮原 誠一『社会教育入門』を読み、討論する 








第四回 7 月 16 日 宮原誠一『社会教育入門』の続きを読み、討論する 






第六回 11 月 19 日 学類 3 年生の研究関心の発表・議論を行う 
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